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The landing of digital tools has awakened an interesting discussion in the classroom and a new challenge has been introduced 
among teachers: is it possible to improve students' Spanish and Literature related competencies by the use of ICT? This research 
aims to provide education professionals with a proposal which will improve correction and production of text summaries by using 
ICT. Based on a didactic sequence, our results prove that using ICT exercises which improve and personalize mistake diagnosis as 
well as help written production we can further develop students' competence to summarize.
ICT, summary, text, correction, writing
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El desembarco de las herramientas digitales ha despertado un interesante debate en el aula y ha introducido un nuevo reto 
educativo para los docentes: ¿puede el empleo de las TIC mejorar las competencias en Lengua Castellana y Literatura del 
alumnado? Esta investigación pretende aportar una propuesta educativa para mejorar la corrección y producción del resumen de 
texto a través de las TIC. A partir de la puesta en práctica de una secuencia didáctica, nuestros resultados demuestran que se 
puede desarrollar la competencia para el resumen a través de ejercicios con herramientas digitales que mejoran y personalizan el 
diagnóstico del error y facilitan la producción escrita.
TIC, resumen, texto, corrección, escritura.
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Tresna digitalen lehorreratzeak eztabaida interesgarri bat piztu du ikasgelan, baita irakasleentzat hezkuntza erronka berri bati 
sortu ere: IKTren erabilpenak hobe al ditzazke Gaztelania eta Literatura arloko ikasleriaren gaitasunak? Ikerketa honen helburu 
nagusia da IKT erabiliz testu laburpenaren zuzenketa eta produkzioaren hobekuntzarako hezkuntza proposamen bat heltzea. 
Sekuntzia didaktiko batetik abiatuta, gure emaitzek diote tresna digitalak erabiliz laburpenerako gaitasuna garatu daitekeela, 
akatsen diagnosia hobetu eta ikasleari egokitu baita idatziaren produkzioa errazten duten ariketak erabilita.
IKT, laburpen, testu, zuzenketa, idazmena.
